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美国律师 L #凯尔索和经济学家 M #阿德勒为代表
的!人民资本主义论∀者根据股权分散化的现象宣
称,战后资本主义已成为一种克服!旧∀资本主义弊
































































































仅仅从经济上考虑问题, 把所有其它范畴 ∋ ∋ ∋ 生态



















特 #德罗奈为代表的一些学者认为, 自 20世纪 80
年代以来,资本主义最深刻的变化发生在金融领域,
经济全球化的实质是资本的全球化, 当代资本主义






















引起破坏性极大的连锁反应 ∋ ∋ ∋ 货币汇率大起大
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